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Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1.	Kedua Orang Tua Mak’ e dan Pak’ e
2.	Calon istriku tercinta.
3.	Mbak, Mas dan Adik-adikku.
4.	Aan, Arfan, Fairuz, Rama, Akmal.
5.	Teman-temanku di Café 205 MJM Bazecamp Raka, Wahono Alm, Teguh, Ipung, Wawan, Pab pab, Pam pam, Aziz, tarto, dedi, sigit, enggong, mas mujiman sekeluarga dll.
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Akhir kata penulis berharap karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan juga bagi para pembaca.
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